













































































４年：内科 産婦人科 小児科 外科 地域医療
５年：内科 マイナー（眼科 耳鼻科 精神科）プライマリケア 整形外科 外科
６年：内科 産婦人科 小児科 外科
※内科は呼吸器，循環器，感染症，内分泌，神経，皮膚，に分かれていて，それ以外は自学習
○マレーシアの医師について
人気の科は循環器内科，小児科，産婦人科だそうです。日本とは違い，小児科，産婦人科が人気なのは，
医学生に女の子が多いからのようです。給料は研修医で１ヵ月１５万円，３～５年後に専門医になると１ヵ月
２５万～４５万円で，ちなみに学長クラスの教授では１５０万円にもなるようです。日本との物価の差を考えれば，
とてもよい給料だと感じました。
○最後に
ぼくは英語をほとんど話せませんし，英語の勉強もせずに行ってしまいましたが，高校卒業レベルの知識
でもなんとか会話はできました。他の国と比べれば費用も安いですし，学生のみなさんは，英語が苦手だと
しても，ぜひ行ってください。１ヵ月間海外で勉強したり，マレーシア，イスラム教などの文化に触れる機
会は，ラストチャンスになるかもしれません。医学や英語の勉強になりまし，イスラム教の人たちと生活す
ることはとても学ぶことが多かったです。
最後に，今回このような機会を与えてくださった，山城教授，Prof. Nasimul，自分の家族にとても感謝
しています。本当にありがとうございました。
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